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Your Trade Depends
Upon Effective Illumination
A (I iujy. poorly illuminated stcre cannot com-
pete with one that is clean and brightly light-
ed. The brilliant gleam of the Tungsten Elec
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tric Lamps will attract customers to your
store. Electric illumination is clean, safe and
convenient it is always ready at a twitch of
a sw tch. Your (loads will remain clean and
bright umlcr the radiant electric light and this
trade-brmge- r will cost you little. The.ciays will
soon be shorter when lights will be needed early
in the afternoon. Are you ready for the win-
ter season?
The Albuquerque Gas, Oeclric Lkjht
and Power Company
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ALBUQUERQUE
October 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1913
An immense display of Farm Products, Horses, Mules, Cattle,
Sheep, Swine, Poultry anil Pet Stock, Vegetables, Fruits,
Grains and Grasses, Farm Machinery, Wagons, Auto-
mobiles, Carriages, Baggies, Merchants' Displays,
Musical Instruments, Flowers, Fancy Work,
Pictures and Household Articles.
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AinUQUCRQUC MOr.UINO JOUniJAI. WCDNC;,DAr. oEPTCMULn 17, 1313,
SUES HUSBAND FOR TRAIN STOPPED AT NEGOTIATIONS WITH
FALL OPENING OF
DIVISION OF FIRE EDGE OF BURNING UAHNtY uLuFIELU i kUf VA ' Exclusive MillineryN5URANC !E ELOTA BRIDGE iinTvrTPinnrn !
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iiiA With J, G. Sandy Twen- - Saves No, 2 From Plunging Management Unable to newest in Autumn Millinery,
ty-- F ie Yeais, Accot Jin;; to Into Anoyo; Tiaffie Is Ik- - Agree Last Night, but lie culled from the fashion shows of
Complaint, Brings Action, layer! I'ntil Morning,
'
Has Another Proposition, New York and Chicayo.
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..'i' i! .1 i n :h- - IHM..I,
- ml t !. 'I'll,. , ,.
: i' ii t '. in t in ii, '.!!' 'ii'. f. rrrii.-n;- . ...'I ' ' ' t h.- 'm.! ..n
...i , ., : I
(,,. 1. ih. nil .it.- -. I'.n
. a in.- ,..!., iii
.. :,.
-
... ,i n... in: Ih,. !.. in , ,.,
,i. V :h ii ,., , 1. ,,,,,
.' iii; In h.r, t hi- i.i.v i Ik i k
ir i 1. i. iinu I. .ii... n iiiH .(
i H H In1 I'l i. ' I. ,i I. . r ,
" ins , mi in, i,i 1., i
)i W 11! ,JI S.I Ii III IS ll.iVS 1't
.' ' ' -- lit. .1 .ill till I'll
til.-- i . ii,i i i',i ,.( ti j,'... iiii.--
i i ..t nm Th. I ,.
..) t ' ' ' t 'nil. .1,.
t in il I: n il .v i, ii f i,i
lit. Iin ; i., ,! I., l, l,.i, I!,
Mli. ii'. :i i .'I,. i.:- P. ,1
i, in .. ' u i.i i.,-.- i,, ih,- !ii.;!i.-- :
.!. .,!- - ,, ,. i n: in. isn, . i,, i ii,, ..
If.
... in. iiisi I, .;,- .isi.;in-- in-
v.,. i,, ,n ii. .in.- -i
niMi ,, U in l.i, S.,l. m. ilii.li ,',',..
.1,11,1 I .. . i,,,,kliu Sin. I. Ills
h i i, .,!
.i ,,., i, ,!i-,- - in ii--
,,,, u,n t
t ,.r ih- - l.i'-- h..l In..- -, i.
i ii, ,s iw. ik In ihi, :.. iiii-- ,ir,-
,, , ,l i.,,v. i,., in,. ,,i
r ii .,. mi! i... in., . fi',,i'is in it- -
in... I',- ".It n. f II n, nni
II,' .!. in." s iM-
ii,..ii:.-- ,i,i, iii i, i i I,,'. n,
II '.I'. I' I'll- - I'M "1 III" .1-
in, its. i.i , i; tn.'i. iii il"
ai.'? .4
3
1
GOOD HOME CHEAP
'.,i,i i .nun Iin-,- , 1,, ill. I,'"
in, i., f,,r .ii Si:..' .ii.;. il .,m'.
lni 111 .,.. I'll in 'ii i lit. I'l
IIH shl.U II l.l .1
PORTERFIELI) CO.
FIRE INSURANCE- - LOANS
210 West Gold
$500.00 .
i'h. ii, i' in. hi in- ...i. mi ,,iih s.
., ,: k , i.i,
II .111,1 HI,,,- - I, Mill ' Mil ,!
i ,isa li t
H Willi
( v hi' n
' ',U l'''"l" v' ;i 41
Thc'ixton & Co.
:'i I i. .i,hi pimii,. cr,;
r
FOR RENTRooms.
lilt HKN T- - I iinilshiii rtimiiK, liiinl
Pi n ; no iil. lt A I v Mis i U". Ontnil
"l; HIm I' 'I' 'In ins
'
y;,l IMiNT M. . . Mi in 'li.il I
V 1 I'd!
STORAGE.
V A "1T 1 M.i t... tiiiii. r.'.'.l".
iMi-,- i.'iv,) it.-- nl i ..m it I..
nit, - A'h mi. i in i.l.i Vh. 'iii. (. I'l, lio
Sl'l'lll 'IV l'h.l. l 1 I, !',,'. IMI'll
I ... i
'in. - II I mil i ,1,, Id? i:
i Ynli.il Avr
FOR SAI.K
I
till
' I, I,
."in I i n I.. II iiihl.-u- i
V".i 'I
..l nili'l'i' mi h.isi1- - m ,i i.i vi mill
i ill -i i,, i,,, -- I,, t,
i i
RliNT
in ni In t ,i,,n-- j s,., iiiiii-
i"t h i in Imi ,. in i , i
h. ' m. .1
Dure Really Co.
Mn Mil. I'.. '' ! I W.i li.l.l Am
FOR SALE Real Eslnto.
mi; mi I I ,' " a,i, - Iin
nil "in.,", i mi I,,,,
Il il II. I'M .,, k
h I. ph., in. I li ' i
r OR SALE Houses.
,H; : ,, In,. fun."
' " Ih
Mi,; r ,1 "III In, Use nil ! ,
.... Mill I'lll'V (i'IIIIM. Ill-
III !" II". ' III "I
. ill i l .1 i in .
,
", M v. iii m m i. . "
li. "il i h li nil
" Mi ihi. pull
M'l'l Ml nil.
.
mi is v i i .
i '.mi ; i Imi. a i !...
' i in n
i, P ". il it,
. i, i in ,, an. I n i
I,'.," ' I'
.! 'II W M. '.il Mil .
I'h'M'- .ni,- MMW
" nih la.. nl'A.i'
BUSINESS CHANCES.
..; imi i '
."mi i ..a ", ii I
l"Vi.,r.
J
The
Un;Ci J. 4.Bt
CHICHESTER S PILL'. t
flu. in II l v,l t...u i, ,,. M
'ti ' "' r ' H' h a K -'- "- VkT.J 1 nk,. iii. ,ihrr Urn iif jmirAW ,, . in , in k rmlC J ll MM Hit Mi I'll I . if U ...,. ..SOlDBYDMOrilSrSlVlWrtHltt
f
LEGAL NOTICES. J
MITKT. Mill PI P.I.H'VI HiV.
Hi inii'ltiii tit .f tit" Inn in .f. I t, it.'.
M.iti'M I ..mil I'll,'!" nl A in 'nl III
N. ,t., .Mil,'. Ii. 1'
N"i:.i' is lii'ii-l'- nvi-- ihtit .l.iitii"- -
I!. Xi'i-t- ..f l'..itl.'ii. X. M . uli... nil
Ju,,,. ;(!, I'.i,.,, ii, in In Mi I.;nl I'll
,ry 4...I"., N. IILf. t'.i' N '.. M-.'-
'.. N'W 't s.-.'- ". ii- I'M
j , i ; . . t; i: , ..v i I. I'i' ii
r,,'ll M I II. h,, II, Ills ... II..II.I. nl 11!
; n I., in.ikc l iiinl in.' .'.ir n,,nl
t'. csiiil.lish i In tin. Iniiil .il.i'M
,1i..si'iil...il, I... I. Hi' M. i:. Wlniit'U- -
I'lllti'il Sl.itis i 'iillilll. IliT, tit AH'il
iu. i iu. n. m mi 1. !..!'. r :, i : i ;t.
riniiii.'int i,i,iii(-- us v. Hih-s.- -s:
It. M. Niik.-mi- . .f V.inis, X. M.
Wllli.'im Tin. iii.i-- . hi, ,.f S. iins, N V
I'f'tl lli'Mli r i:.iri.ni, N. M , .l.il.n $
Uin'ii, "I .Mt'it'l'i. fin... A. m
I.A.M l.-- "l I'l.i.'. i'iI.'i' iist.-- r ii
.
Mi'lKi; 'OK PI lil l l l. ImriiM.iiriiiii nt ,,f i in. i ni, i'i, ir. I'liiii-i- l
.' '
.Sl.ilis I, ..11, 'til,-,- Ill S.llll.l I', .s.
m ,, . itivisi I s, i :i :; . i'
I'l
j in i i. ii ,, i r i ,, i . nun . . :i'lw , SV',, Si'"l!,,ii :;, T,, tn-- i X
v "i ii' '..,i. i. i
U'
,1 , . ' I II i 1,1
iii,,, t,, milk,' ir. .i I'. In
t.il'lish riiiiiii I., tlm Iiiml iil.nvf (j M
i i. ,... .... i , , ni., '.. ... Im i iiiiii, i , i i it, i . . . , iiiiii,-.- , i in,,,,.Sl;,,s ' S " I', III A H,li,lll. IM.
N". ,M.. nil tin- lifh'ikiy ul nil r. Iill-'l-
'
P.ihlo li"in In Ii. IVn M . TlinniiiH.
. M ,'i. "-- i t in, Jiisn llil.itlii, nil (.1,
l.isu.ne. s. M.
K ANCIS' ' I III .1.' i I " ),
Mun i' nut pi in, ii i iii, w
li, pailin. n ,,f ihi. Int.-rmr- I ml.-'l-
Slnl.M l.iinii titl'ii-i- nt. Si ma In, N.
P.", V .,n -
.
In rnhv r.iv1!! t)i"t .Tnlin
Mntr., ,.f Ikirlnn, N. ,M., who, -- n A n i)
21. l'.i'ii. until.' I Imp. st, ..ul i;ntry
ML'Ifl. N'n. Mi. fur XKh, "
11, T.iW..-li- i in N' Italian II Ni.vv
.Mi vinii Miin .ii .M. riiliiin, Inn h ,., M'.
nntnc of Inl.'htil.II lilllkn filial liv- i- I
yiar pi.n.r, tn I'.slal.lisli ilaim ,i Urn
kihil ah., vn ihsi'ilh.'il. In Tnta. I nll.'.l,
S.iit.-- MMiiintss, r II. li. i lilting
at A llni'in-r.iii-- , N. .M., on imtohi--
' ' !l
hi iinim t ni ttmf n.i wniif"':
'.vi. .. ,,1' ll ii I i t 111) V
m. ; i' ),'.'t,f,.;, , ,r An,,,,,. m', nvV
M ; Hi...,:;.. Sp.aM, nf Isnrti.ti, N. .M ;.
J. 1'. linen, nt' Ikirtnn, N, .M.
IKANi'lkC'i MIMJATiO,
I'eliiuler,
MU M I. I Hit PI 111 IC VI IO.
"' ..ii.'i.'.t, in"-;- '
si.-iie- j .a ti .1 m:i. e ;u Mima i r, ..
M .. Am.'iiM Hi IS
Ni.tieo j. In i.i i Hint J.ntiiel
" " ' '"', , a
i rni i'. a. .i . ii". ,iv ,i'. .'"i,'
.' .. . .
'
..
'
.. --
. .
HUH!.! ; H.ll'.si, ai l.ll'IV A... n.,-.- ,. I'H
nw'.1
'
n?V' -- ;;'' : iv'hip 'i,"; m,
Mi-- iilian. has file,! ii,,i,M- nf uiti tiiKin r '
I,. w...r ,f i,, ..st h
la i in tn the a it n 'MM- i! M ,,'1 , he
ii'--
.i ti.'i.l. ulii-l'i- lliry ..iv tiiniilil N'.'li.'i - In i, l'V i'n. n tl.nt Viiti'ti-I- n
i i n ' - I' ii" ,i inn, nt ,1'nl tin,. Alutizih "I" l.nnni. N. M. ulin,
ilslri'i'li il ill t'n- ih, nl mill I,. isn imi .Mllllr l i',. I'..'. in i.l,. Ili.lli.
"i, ins , - ,,,,i i i ni
i,i,-i'- n1. in Ih" .iiM'inI" i lul.,
n.
..i i.. ,i"
voll ?V'
i
i
i L 1.
"X
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PROIISSIONAL CARDS
AHOHNCYS.
JOHN l II.SIIN
it n it 1 t.liMoitii 1 1 IT 1. t'rntiiwll tM
IIm PhiuiK "W; O'fh Phnn 1UI
.ln V I I M
AMnrnpt Kt-I. w,
Unit I.hw llhrntv HMg. Offlo
I'liniif HI; .- vhntm IIMff,
DENTISTS.
Hit. i. h. Ml MM
1 n i n I M'ir'in.
Itnntvi T 1 I'.'iiiiit ll,l. Thon T
A.'i liittiMMii" V l liy Mull
I II s, IMI II, MMIfl -
A I'm ii"i-'ti- i N. M.
It. mm 14. N. T. Arnitin M.Ir. T'hnn
hp. iint muni ttin.li. ) mull.
HYSICIANS AND SURGEONS.
U. UK ll I I I ', M. I
Pruilli'i" lJinliinl () TuVrtMilogli.
Ilniirs: M In 1". Phn 1111
2 4 V. r-n- r Ave.
AlbmiiU'runn Pnnttui-initi- . Plion 1(1
Dim. in i, , hki ?
- I", p, Pur, N'Hk, Thl
Hint Nhii, Mini Itnnk IIM.
Minn M9
sn,o.Mil !,. HI HIllN, M. I
Plnh.in ntl Pnrnn.
Phnim f!7. linnnH BH'i
IHI. M. IIM.(ilS,
Pin s, lni, n m, Mirtitm.
Fpi iil iillMiilnii Iipii
ItllltV ( V'ltioli'lll) lllsi-HBf- Hntl rtllflUM
1. tlm nh III.
si, i .: i ,i f.'ltilA'l ..lininl.l.riitl
si'-- n.in.i in. pmnth ni ntri
' ' '
- -
w m iirninAW, , m n... I". V I I V Ml,, ..I. U .
priiiMh,. I.imlti.il n
:Grnilo Urin.iry Disonsr"? and
Disrarirs of IIm Skin.
' TIik W'.i-..- . iiiiiiin titnl NnKiirhl Tft
PhIiih-ii- m "iin.;" A.1m)tilt(riii1
( lli"tll' H . I; U Hitlltllin
A ItMinimrnMi. Mmlfo
TE ACI'TRS.
Mis IHI I'm I I I
'
' . f I'l. inn
S'lmli.i , , a M v V ... k A i t" hntl
in V
I i"i .
I a, hi i , ' II a. I llllll
V: ' f p -
'It ' II (li.
'i'i ,.. rii'i'iin.til" i ' l
Mirji?,", rMr;i'Etnri.
II M I I'l! Mi N
M ; I I I : I M i III
Minim- - i. nl I ti'. Iin; I nliii-.--(',,,! "Hi Ii ,f 'il " hy li.tntlnri
:,ii. 'I, ' i.in) ( 'li
re. I". ' im.. a m Inn t inn b n il
Mn, mimiI
"' "' "j'1'." ' ' "',r """.'l! '"""
.
' i " K
I ' 11 lint s-- .a
Tvnr iimnrnoi i ri-vv- m 1 livx
im.'m.., .. i iimi mill
hi.fni h.mi-M- . ;.!, t"i't"d Hfiil ra
i i ' I A l'.mM,-r't- Typ'-wrllp- r Kt- -
f lilt - I li , I I ' I III1, II. . ISPPIM.S in .11 Ml.... . M.
,m m n t nc pnnnrrirp
l"lf iv.apl s'lin anil nt R ll. ftp(.,,,..,,,. i (, an pn s.,en I'er n III
' tnt rv
r !)
tniiUV Pr.l.
It'll s i. r. I'l
Tr.-,iT- Tj
I I'll-- :
Alt II S( IV, 'M'K A-- FB
CXIIWW (tl.
Peilse.l 'lime 'iHlile.
i.,.,-.1i.-
. 1012).
.
I I iM-mii- Pvpr"-s- . :.. p Sill'p
7 I 'a f. Mli I'vpia ss. II lip 1 fl f, p
( .., t ,. , mm
....ll imp 15.4.,
:i Calif iiii'ii m i'' I (i 5 r.i tl:25i
.
,
. ii 1.1 1,1,11,
' n M""M't"l M'f
',' "t"ti Pvl't" :t:"r,p 4 r f p
' ,.ii''..rii.. Pirn it .1 f, !! f,p (POt'p
g p. 1. S: 'hi, I 8 4 5 P
S. Mil li I" Ml I.
vi n p. f. m. i f, IS:?"
M", PI Pi,-- ,, P..I.J. t..t.T :3na
7:SBP
'
Pram M.-- Pi V. I 1
112 Mnet I'eens .'il!ey
Jllrl I'llt H?f I till
.
.
..."
... ... ,.,..!,;.. .. . ., ... , , 1.......
AT
'
w.
.0 ;
" '
ri.Ns i i hmsmi m
I I l I I It II Wl M
III II HI II I
i" M..t'il'l I'.. MIL Ills
limn IM UH in
l.i' i ' in 1.
FOK SALK
i miti.i.
I'l IIM'I I Hi; ,, ii ., l. .in, In, n- -
Ill .... II,,.'.,'
I nil s ,,i 'II nl In, Mil Ii M
.. il ,i ,.n .
J. M. Sollir Realty Co.
I'll. I. St. I'llMIO I
JHiiziliisi
It'll Ml I'lin i,.. i ill,.,
I 'nl', I .Ml 'I S ".lit
l''l; it v i i i ni n ii in ,. .,- .i t iiiMii
I in, III III:; It ,,ln i .,11 S ., an
it'll --'VII , .1 In , ,,,,111, f, ,,
in--
.'"I S Tlili.l "I
rr.ijTM.i: V;,,,i jn., ., " 7. ,Ti
h ,. t., 1, ,,iin mi "i
I
"li Ml ii i'l. .... -- . :i
l"."i,.l 1 '. .m. .i.iii mi I," 1. li
"i: - i i . .i ii.- i , i
u i .1 ii ii ..in i w i mi
I ; I'll.' Iin. s, - '.'
III il"., "II, hi I, m l,i, l- III ,,
a Ii I'l'lv In 'I "m i. II, I Mil I.
; , r .'
-
t A I I mli i w I I) im .M II --
If. i. i,l nil nt I ' ',. f In k Bil 1 1
vv ,.,, ,U
ai itiu.ii;iiM-- .i i m.ii
,,n, l,,i,,,l , ; ,1 , '. i , ',,i
:;:, I,,;,,.,,:;,,;-
i ,,, .'.
I"l, ,.l.l, ,1,i . . I. ll "' ..
lil ,,'t ... ,l,, ,n P..HI
II '. i, ' " I, - ',
j ., ,,l ' " Ml ll.,.-- " In
mi', inn . a. ii hill", lil'h-- , ill. ills--
,i (a "it i,l v..". I'
mm MM. M , .,
ii it mi ; 'A ,,i,i
M i; S ,1 : Mn II .. In a mn 1."
a I'l Ki. In.l hl I III at nit' i:,. ..
W ill I.,- ""hi ll, ap. I,.'', W. AI II hi-
M "
, s , , t!. , utahl" In,
v h i ,,r Ml ,1. ,li:- -
r. n. .1 ,ai I. ,li, I In.m
M.'
MM' - l I'an ,,,,ini; ma h i in
h,ii-- .. ,,i,.., , Ii, il,Me,",
li ,1 ', I ill.-- , !' .:i. . Ilinh
Ml. Mi" ', '1.
I"': Mi; urn i im mii'imi, imi'
i us--.
.i, ,i ,.,,. ,,."ii-,-
m; nPnils anil ih.thn,:; PIilip
.'i'i W
Ai.r- - i, .,.. ., un Bee
.'''
' ;
.7
nnv,,,.;r,r :,:;
..i,,,,,,, ,.iii,.. . i:.u...r.i
i,, p, ,, per la ni, la-- , pa ii" ii n.
'I he :iini-M..- k Hall " i ,,l, lid. 'i I'",
r v. MMM.v. , u.",ii t'l'n-
r'.'.rn ', M"' k I'l- - I''1'1
"
-
fOR SALE LiVHStOftl.', I'Ollltry.swws
. , , m.hIm,. ,'l ,:. Am,-.-
M .I.' 'A PI, '.an,; I'" ' n ''"a a
la' hill
..
"'m,i. '""I
I'hi. ne PI','
.
"'"''' v '''' "'' "' I'."h"';'' ' t'MMl II '
' -- Ml Ihi' " ' --''
i.m fi "- h. J' ai . a h P. 'ms
.'
' ' ''
'''"'.!' ". -
I'-- MM'. ...iii" a fill"--'- in
'I"'": im;i-I"''- if .1- IK !. ill-- ".
Im- - ' ' 'HI
mi: am I., n.l ..'th h.li.
".""! ".'
"""'- '" "i. Mil' ll, Pl.M. Mi.raai,,,(J .,, , ..,.) .,.).
TMP't' f.AV. thv win. t'n-.- P iv. W'nn
fmir fee,,,,,), Mi..,."fi.r
P. r, '. P l:- -l. l Aneori'i, S.
rr t ,, ,a .,
. w nn- - iin, a,....-.- , .
ar,,l 1. P. ilmk. In..M ,!,i"k for
miip. W id riiK'-ii- h it' hill. I- -'
t- - ThnrrifiH P. It, I if, 111. 717 K.
Hurol'lin
FOR RFNT Pfl5flirft.
-
..sA S" P K K- - Mm. rlnllar -r fflfin
4. vviiiiin hhli.
fOR RENT Miscellaneous
; p KN'T K it, hen ml il "!""
. ....it, .., M. -l Imi. rl.
Im.ui. iii."I.mi II', S Ihii.l ,. , ,, ,. ,., , ,.
M ; ; ,,'' in nih, , .",, . ',' ' .,
FOR SALF.
ni i ,, i r ii, ... in, .,ii i n sj,., p .
: i hi. ii, ii. ., ., i ,i ,i iin.'.
I
'"'III Mill I'lh
'"i " x ' ' ' M '
I, in s
ii, in" tun m friin.. i'..l!:uii', 1'ith,
L I i l.. .',,,1,. fin. I
s, i: l. ,,ii. N I Ii si.
:. mi i n
.in.. i. ill'. I.. ;
'
I 4 ', h.'.lo :n. it II. 4ili
w .) ,1. .' hl.ii s ,.iii i ', in i , ,..
1. nun i ,,,,,11, s,,i ,n,i si
il. in',-- in. nl in, w . ivinr.il, rnriiiT
;.,i. ,,. ,i i. .it; .OHO ( .ish.
I.il.ltl,-.- s',
L',J.,H- - I i,..'in iM'Irk. Inii'liTii.
Mil lil'li. I , l.i!,;.' ...I.,'M, N. I'tnl
"I.
II."..." fr:.m, litrif l"V
cliinlii nil. I It'ttll 1 . !S. Uriiiul- -
WnV. CM' ti'l 111 i,
Hniirj In l.iinii Plrp
A. FLEISCHER
III Soiiili 1 i. mill si i.s,., .
luino lit I Nr( lo Poliifflcr.
HELP WANTED Male.
I MPH Ml V I I.I NI .
2io . Mhii. Pimm' ;::..
Wnnt'ii ,.i i,, it i m. ti v... I.' ii nil
,.iii.. in, is, ..:.; i,,.r i;i
in.l 4.I.' .. r liinif
.i i i i . i i ill i n ml iii.ni
.in, ..l.l u..il,, ,..lv Ni
in l.s,,, i,,.,,, ,,rT;n, . ,1 ' I'i II .:, ill 11 J.
' 111 I' t I, , ,, . , I, I, .1 .nil
im i ni-- i it tin liml Iin, il
.1. 1. .1
...Mil an i,i..,i ,i 1,,
iliK In, -- II Mil II,., I: s.ill In-
tl..-mil Ml,, a l.l, ,1 , ,1 nn
S, ,,!' laiLin, :.
.Iin U .III.
I...- - Ali:-'i',.-
VI I ,,, ,,l .1 , ,1,, ,,l,l Ml:
!' ''"' 1,1 lh" ''i'"1' '"
it 11 ii nl. A i .l.i'iin.il ..in. .. Ihi
r I i , ' ,
""V.-T- .
HtLr WAN M hPm.1 P
A I'l i ',,in;,, i t. u,,in;,ii f,n
in in i In, in ni', in i I .v v. Tiit itns
U'WIIh ..il:! n.il t ik in
,.,
,'.,,, ;, ,.,, ,k. .), ,!ni I in
.
wri.i. s. i,i ninaii f,,,((, ,,.,,i- ;,,-- , ,m. W'i Itihiaii,
,,,. ,.
-- - -
, ,
' ' " ''. ,"ii
" '"
11 Mill''. iin, ,.!. W
',"
H In i Ii
w.ik. m-.- I ,'..m..-l.-.H- i
a li, --
.mis. i ., a i: i; i mi, ,, i i .it i n
.'II. !
MN'II.Ii Mi l 'lass whil" rt.nii.in
I., ami ...I...I.I.- a,li.-s- . Pl.viit.--
fl,,nlp.. a.Ii.i.-- s iMil, i.'f.'iv. S
,.,,, i.hi. p. i, ,,,- i,.",s. ,,i--
U'.IVTI I, vi i v.
,
.
, ...HT,..,,
hr-T- , .''','1"'1";''
FOR RENT Dwellincjs.
(aee, Hm pirn.- - p,,r. Ii, .'Us lallll
' I't. ' ' i n . 'ii.int W'I
' " i'i'""'" i't;
,n
.i ,., ,ii',' ,, n rn i ., - n
-
'.. '" M Vm I,, rial, I,. ?. rrw.rn
"h"i -- r'-r," " r,KUt
'X;..A''''hL',.i!j::''ml:
' ' i i .
'! ,
''ith H...im; pnt'h, ,,,il',
' ": '
l;l-:'- ii imi a im mtli will lni
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'X'HE neweA models in Women's and Misses'
Outer Apparel in which the style features
for 1913 are accurately presented have arrived.
THEY are to be seen Thursday in theFormal Showing and every
woman interested in Fine Wearing Apparel is
invited lo be present.
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